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Koperasi
mahasiswa
ambil sebagai
kru,"katanya.
Selepasber-
pengalaman
lebih dua ta-
hun mengen-
dali VSTARZ,
Zakiah me-
ngakui meng-
hadapipelbagai
eabara.n dalam
penuagaanjenis itu,
namun itu semuadiang-
gapnyasebagaipengalaman
sertaprosespembelajaran.
"Kerenahpelangganpe-
lajar antarabangsa,pem-
bekal,kesibukanpadawaktu
puneak perlu ditangani
denganbijaksesiapayang
bertugasmengendalikan
koperasiini sebabitukami
mahukankru yangeekap,
olehitukarnibolehmemberi
tumpuankepadabahagian
pengurusansaja,"katanya.
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Kru profesional
"Kamimenemuramalf
'kru sebelummengambil
merekamengendalikop-
erasi ini, antarakriteria
yangditetapkanialahsesi
merekasanggupbekerjadi
bawahtekanan,bijakmen-
gurus masa,mempunyai
pengalamanberniagadanlatarbelak gkelu rgaber-
/pendapatanrendah.Jikaada
yangdatangkepadakami
mahumenjadikru sekadar
hendakmenambahmarkah
meritkolej,kamitidakakan
menguruskan
operasikoperasi
ini selamadua
jam seeara
-bergilir-gilir
'dengan kru
lainmEmgikut
jadualditetap-
kan.
aktivitikolej,"katanya.
Pendedahanbernlaga
Zakiahberkata,penghuni
yangterbabitdenganoperasi
VSTARZ sememangrrya
mendapatpendedahanber-
gunadalambidangpernia-
gaan.
Katanya,bagimelieinkan
operasi,.P!haknyamewu-
judkanjawatanpengurus,
bendahari(duaorangk.se-
tiausaha,pengurusoperasi
danstok,pengurusumber
manusiasertakruVSTARZ
(pekerjasambilan)yang
dipantaufelokolejterbabit
selainMajlisTertinggiMaha-
siswakeusahawanankolej
kelima.
"Kiosini beroperasidari
8,30pagihingga10.30malam
dikendalikanseorangkru
sambilanyangterdiridaripa-
dapenghunikolejmi.Mereka
dibayarRM2.50sejamuntuk
iaseringdikunjungipenghu-
niyanglalulalangsamaada
barubalikdarikuliahatau
dalamperjalananketempat
menunggubas.Diharapkarni
mampumeralhRM10,000
semesterini supayadapat
menjalankanlebihbanyak
Penuntut UPM daripada Kolej Kelima menguruskanKiosk V-Starz
ini termasuklahkamiyang
menyertaisekretariatkeusa-
hawanankolejini.
"Kiniapabilapelajarsenior
beradaditahunakhir,kami
diberiamanahuntukmen-
jalankanoperasiVSTARZ,"
katanyaketikaditemuidi
koperasikolejberkenaan,di
sini,baru-baruini.
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~rniagaan koperasi
olejKelimaUniversiti
. PutraMalaysia(UPM)
banyakmemberipendeda- p'ulangan
handanpengalamanbernia- membanggakan
gakepadapenghunikolej Zakiah berkata, selepas
~tuterutamayangterbabit masuktahun ketigaber-
Seearalangsungdalamope- operqsi,VSTARZbolehdi-
rasinya. katakansudahmeneapai
Koperasidiberi nama tahapmembanggakanpa-
'VSTARZ'itu dibukaoleh . bil;lmampumeraihkeuntu-
mahasiswauntukmahasiswa·nganbersihsekitarRM700ke
kolejterbabitdengansoko-' RM900sebulan.
nganPusatKokurikulumdan "Keuntungandiraihakan
PembangunanPelajarUPM kamijadikansebagaimodal
sejak2010termasukpende- pusinganuntuk membeli
dahandalamaspekkeusa- stokbarudanmenjadidana
hawananmenerusiprogram untukpenganjuranaktiviti
disediakan. kolejini.Lokasistrategikkios
PengurusOperasidan ini menjaditarikanpelajar
StokVSTARZ,ZakiahAdun l)Iltukdatangsamaadamem-
(gambar),23,berkatakop- - belimakananataubarang
+erasitudibukahasilusaha keperluan.
pelajar terdahulu yang "Koperasiini terletakdi
mengambilalihtapakper- laluankemedanselera,jadi
niagaanpeniagadari luar
untukdijadikankiosmenjual
barangankeperluanharian,
makanan,perkhidmatan
pereetakan,fotostat,ambah
nilaijalurlebarsertapraba-
yartelefon. .
"Duluorangluaryangber-
niagaditapakini,manakala
seniorkamihanyabemiaga
makananpanasdibelakang
koperasiinidenganskalakeeil
pada2010.Selepasdiberikan
peluangberniagadi sini,
seniorkamimerekrutpeng-
huniyangberminatdalam
perniagaanuntukmenjadi
kruataupekerjadikoperasi
